Persons killed and fatal collisions for selected holiday periods 1998-2009 by South Carolina Department of Public Safety
Holiday 
Year
Time 
Beginning Dates Hours
Actual 
Holiday
Persons 
Killed
Fatal 
Collisions
1998 6 p.m 05/22-05/25 78 Mon 11 10
1999 6 p.m 05/28-05/31 78 Mon 10 10
2000 6 p.m 05/26-05/29 78 Mon 10 10
2001 6 p.m 05/25-05/28 78 Mon 7 7
2002 6 p.m 05/24-05/27 78 Mon 12 10
2003 6 p.m 05/23-05/26 78 Mon 15 15
2004 6 p.m 05/28-05/31 78 Mon 10 10
2005 6 p.m 05/27-05/30 78 Mon 13 13
2006 6 p.m 05/26-05/29 78 Mon 11 10
2007 6 p.m 05/25-05/29 78 Mon 20 17
2008 6 p.m 05/23-05/26 78 Mon 10 7
2009 6 p.m 05/22-05/25 78 Mon 7 7
1998 6 p.m 07/02-07/05 78 Sat 14 13
1999 6 p.m 07/02-07/05 78 Sun 20 13
2000 6 p.m 06/30-07/04 102 Tue 21 20
2001 6 p.m 07/03-07/04 30 Wed 4 4
2002 6 p.m 07/03-07/07 102 Thur 22 20
2003 6 p.m 07/03-07/06 78 Fri 8 8
2004 6 p.m 07/02-07/05 78 Sun 9 7
2005 6 p.m 07/01-07/04 78 Mon 17 13
2006 6 p.m 06/30-07/04 102 Tue 17 16
2007 6 p.m 07/03-07/04 30 Wed 4 4
2008 6 p.m 07/03-07/06 78 Fri 8 8
2009 6 p.m 07/02-07/05 78 Sat 11 10
1998 6 p.m 09/04-09/07 78 Mon 9 8
1999 6 p.m 09/03-09/06 78 Mon 9 9
2000 6 p.m 09/01-09/04 78 Mon 10 10
2001 6 p.m 08/31-09/03 78 Mon 14 14
2002 6 p.m 08/30-09/02 78 Mon 11 10
2003 6 p.m 08/29-09/01 78 Mon 8 8
2004 6 p.m 09/03-09/06 78 Mon 8 8
2005 6 p.m 09/02-09/05 78 Mon 18 15
2006 6 p.m 09/01-09/04 78 Mon 15 15
2007 6 p.m 08/31-09/03 78 Mon 8 8
2008 6 p.m 09/01-09/04 78 Mon 7 6
2009 6 p.m 09/04-09/07 78 Mon 8 8
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